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?????っ???????????????、?????????? 、 ? ????????? 。????????????????????? ????? 、?? 「 ??????、 ?
（??
??」?? っ 。?? ? ??? ??? 。?? ?? 、???????、? ? ー ? っ?? ェ 、? ??（? 。?? ー
??????????ェ???????????????「????????????????????????????????????????ひq??????????????????????????????
??????」 ??． ??? ? ?? ??? ????? 。?? ?ー ? ? ? 、 、?? 、 ? 、 ー?? ??? ? ?。 ー?? ?? ? っ 、 ? ょ ー? （? ?? 。 ? ?。?? ? ??? ?? ? 。 ー ??? 、 「 ??? ? ?ー 、?? ?? ー 。??
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?。????????????????????????ー????? ? ー 」。↓ ?? ????? （? ー ?????? ??????? ?? ? ????っ?。???? ? ー??。 ?ッ?? ?、「 ? 、 、? （?? ?? 」? ??。? ッ ー?? ??、 ?ッ ? ? ???? ????? ?? ュー?（???っ 。?? ? ?? ? っ ー???、??? ? ? ー ???? 。?? 、???? ??????。? ? ?? ???????? ? っ?。??????? ? ??「??????? ? ? （??」 「 」 ?? ? っ ? 。?ー ? 、?? ?「 ッ 」? ? ? 〔 ?? ー ???（ ） ー?、 ???? ー ? っ 。????? ? 、 ー?? っ
????。??????????????????????????? 。 ? （?ォ???????????） ?????????????????? （?）? 。?? ??、 、? ? （ ）? っ ??。? ????? っ 。?? ?? 。?? ? 。 ?????? ? 。?? ??? ?ー 。????????? ????? ー?? 。 ー?? ?、? ー ???? ??? 。
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???????????（?）? ?ー ??。?ー??????????????っ?? ??????????ッ???? 、 ????? ? ???????????。 ?? ?? ? 、?ー??ー?ッ ??? 。? ??? ? 、 ー????????? ?? ? ?? ? ??っ 。?ー 、 ??? ??、 、 ? 、 っ? ? ?? （ ）??????? ? っ 。???? ? ?っ ィーー?????? ??? ???、?? ??? ? 。?? ??? 、 ? 、 、?? ?? 。 っ?? 。?? ?? ー ッ??????? ー ッっ??????。??????? っ 。?。 ー 、?? ???? 。 ー??『 ?
?????っ???。?????????????????????? ? ? っ 。 ?????????ー?????????????????????????。?????????????????? ??? ?。??、?ー?????????? ???（ ）? ? ? ???? ? 。『???????』 ッ ー ー????? 、??、 っ （?? ） ???? ?? 。?? ?、? ??? 。 ー?? 「 ッ ー ＝ 」? ? （ ）?? ? ー 。?、 ィー?? ?? ー 「?? ? っ 」 ー ー??ー 。 ッ ー ? ィー 、??????? ? 。??? ー ? 。?? ??? ?? ? ュー??????????????????????????????????? ? 。?? ?
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????。?? ??????????、?????????????????? ? っ 。? ー
???????????????????。??????????
??????。「???????????、??????。????? ?? ? ??? ??。 ? ?????????? ?????????????（?）? 、 。」 ーっ?『??????』 ー っ 。 ー??? ? 、 ュー?? ? 。??????、??? ?? ー?? 。?? ??、 ???? ?? ? ? 。 「??」 っ 。?? ??? 。 ? ー ? ッ?? ー? ??っ????? ?? ? 、? ??? ??? ? 。 ー ?? っ?ッ ??ー ? 。 ? 、?? ??っ 、 ??? 、 っ??? ? ?（?）?? ? 。
????ィ??????????ー?「??????」???????ー???????????????????????? ? 、?? っ 。 ー っ 。?? ??? ? ??? 「 ? ??? ー 「 ー 」?? ?????（?）? 。?? ? ??、 ッ????ー?? ????? ?、「?ー? ? ?」??ェ?????????。 ?? ?っ????? ?。 ?? ? ?? ?? （ ）? 「 っ 、 ー?? ? 」 「?? ?? ー ュ ー（ ）??、 ? ???? ォー ー?? （ ） ???? 、 ???? ? （?）? ?? っ ー 」 っ? 。??「 」 ? ?」 っ?? ??? ??? 。?「??? 」 ??? 、 ー?? ? っ 。 ッ
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??????。?「 ?? ???????????????、????????? ?? 、???????????。 ? ??????????? っ 、?? ??? ???、 ? ? 。 、?? ? ? っ 。? ??（ ）? ?? っ 。」?? ?、 ッ ー 、?? ? 。?? ???? ? っ 。? ー ー??っ ?ィー ? ????????? ? ? ???? （?）? 」?? っ 。???ー??? ー?? ? ? っ っ??。 ??? 「 ィ 」 ??? ?? ェ 、?? ?? ???? （ ）? ? っ 。?? ?? 。 、 ィ
????????????ェッ??????ァッ?????ー??? ?????（?）?ー?ー??っ????????。????????????????? ?????? ? ?????????????、
????? ー ? ??????? 。?? ? ??? ー?? 。?? ??? 。? ー?? ?? ?? ? ィー ー ??? ?? 。? っ 、?? ?? ????? ? 。 ュー 、?? ? 。?? ?? ? ???? ? 。 、 ? ー?? ?? 。?? っ ? 。?? ??? 、 ? （ ）?? ?? 。（???????）???、?????????????????????? ? ? 。 っ?? ? っ 、?? ??? ? 。
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??、????????????????????っ???????? ? 。 ???????ェ????? ? 「 」 ??? ?? ?????? っ ??? 。?? ??? っ????????? ー?????、? ?? ? ???????? ? 。????ィ???? ?? ??? ???っ ? 。?? ? 。 ??? ? ? 。「??????」??????????????、?????????、?? 。〈?? ? ? 』 ー?? 、〈?「』 ?? 。?? ???? ? ー っ?? ? ッ ッ 「 」??「 ? 」 ッ ? ー?? ?っ ??? ?????????、???????ー ? ?
????????????。??????????????????? ? ???????????????????。
??????????????????????????
????ー???? ???ュー????????、???ー ? ?? ?? ??。 ー? っ 「 」 、?? ?（ ? ）?? ? 。 、?? ?? 。?? ? 、 ?? ???? 。????ー???? ? 、??ー?? ??? っ 。??????? 、 ??? 、 ?っ ?? 、?、 ?（? ?）、 ? （ュー?、????????）、?????????ー????????。?? っ??ー ? 。 ?? ー ??? ー?ー ????ー???? ?? ? ??
????っ ? 。
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???????????ー??『??????』?????『??? ?（?）? 』?? ? ? ??????? ?? ? ????、 （??????????）?????????。?????????ー?ー ?ッ ー ェ? 。 ー??????、 ?? ?????? 。 ェ っ?? ????? 。 、?? 。??? ??? ??? ー ????? ? 。 ー （??） ??? 。 、 ??? ?。 ュ ー ー 、
?????????????????????。????????
???? ? 、 ??っ 。 ?、?? ???。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?????ー????ァ?『 、
????????（??? ???? 』?
?????????????????????（?）? 『 ?????????? っ 』?? ?? 。 ????????? ? ??????????????ー?。? ???? ? っ?? ??。 。 ???? ??? ??????、 ?? 、 ー ー?? ??。?? ?? ?ュ???????? ?????????。 ? 、??????????????????????????????
???? ??? 。??????? ュ?（?）?っ 』（? ）?? ィ 「 ッ 」?? ???? ィー?? ?っ ? 。?? ? 、 ー 。?? ??? ?（ ）。?? ? 、?? 。「?? ??? ? ? 」 ? ィ
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ー????。?????????????。??? ??（??????? ?????、?????ッ 、 ? ）?????「?????????????????????????????????? （ ）? ????、」 ー?? っ?、 ????? ??? 。 、 ェ??「??」? 」?? 、 ? ァー?????????? 。???? ???ァ ィ 『 ?????． ????? （ ）????????? ﹇』（ ）?? 、 ィッ ュ?? 。 ????? ?? 。 ?? ????、 ィ???? ? ?? 。?? ? 、?。 ???? ー?? ? ?? ??? 。? ? ィ 、 、?? ?? ? ? 。???????????ッ?ェ????ー「??ッ?ャー??、
????（?）????????????????????????（?）? ?? 』（ ）? 『 ?ィー ? ? 』（??）????? ?? ? ??? 。 ??? ??? 、 ァ ? ィ ? ??? ?? ?????? 。??????ー??????????? ? ??? 。 ー? 、?? ??? っ 。 ??? 、??ー ? ィ ??? 。??? ????? ? （ ）? ? 『 』（ ）?? ー ー ? ー???。 ェ??ー ッ ー ?ー ュー っィー?????????????????? ?? ??????。????? ? っ 。?? ??? ィー ???? ィー 。?????????????????????（?）? ー ー 『 ? 』?? ュー 。 ???
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???????????。????????????????。??? 。 ? ュー 、?? ????????。?? ????ー?????????、?? ?ィ 。 ? ? ? ィ 、?????????????ィー??、????????ッ???
??????????っ?????????????????????。 ィ 、 ー?っ 。??? ? ??? ? （ ）? ? ?ー ー『? 』（ ）? （?） ??? ? ??（ ）『???』????『??? 』??? ー ? っー???????ー ? ?? ?? ィ???ー 。 ????ッ??ュ? 。 ュー?。 ー 、 、?? ?っ???? ????????? ? 。 ??、 ?? ュー ? 。?? ??? ? 。?? ?ュー?っ ?、 っ 。?? ? 。
?????????、??????????????????????、 。 ? 「 っ 」 っ?? ????????? ?????。?????、??、??? ?ー 。 「 」 ??? ? ー ? 。??? っ?? っ 、???????? ?? ??、??? 。????? ? （ ）? 『 』?? ?? 。?? ? ィ ー? ー?? ?? 。?? ??。 「??」 ? ?。 、?? 。??? ? （ ）? ? ィッ 『 』（ ?）?? 、 ? ッ?? 、??? ー ィ ーー????。????っ?? ェ? ?ー??? ???????? 。???????????????????（?）? ー ー ー『 ?』（??）?? ?????????? ? ???
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???????????????。???????????????? 、 ? ー?? ????? 。 、 、???????ー?。????ュー??????????????、????? 、 、 、? ????????? ??、?????? ー?? っ 。??????? ー?ェ ー 『 ?? （?）?? 』?? ィ ? ?? 。 。???????????、??????????。????????????? 、 ィ ? ??? 。 、??ー?????? ?????????、 ?ィー?? ?。?? ?? ュー ー ??? ??? 。 。?? ?? ???、 ? っ?? ?? 。 っ? ?? ???（ ）???「?ー?????????」 ???? ? ? ュー?? ー?? ? 。 っ ー?? ??? ? ? 。
?????????????、?ー っ 。
????、?????ィ?????
??? ? ??????（?）? ? ??ー?ィ?? ? ? ??? ?? ? ッ ??ュ ?ァ? ァ ???? ? 。 ッ 。?? ??、 ィー 。 ー ? ??? ? ? ??????????、???? ????、?????? ???????? ? ?。?? 。 、 、 ????? ??? ー ィ 『? （?）? 』?? ?? っ ??? ? 、 ??? ? 。??? ? （ ）? ??? ュ ー『 』? （ ）? 『 ?っ 』?? ??? ??? ? 。 ???、?? ????????? 、?????、? っ 。 っ??っ 、
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?????????????、??????????????????。 ? っ?? ?????????、??? ???っ?。???????? 。?? ? 、 、 ??? ?? ? 。??? ????????? （ ）? ? 『 ィー 』?? ?? ィー 。?? ???? ッ 。?? ???? ?ー 。??? ????????ィー??? ? ?? 。 ????ー?。? ???? ? 。 。??? ? （ ）? ????????? ? ー ? 。??????? 。? ? ? ? 。???????? 、?。 ー ッ 。??? ? （ ）? ?ュ? ー ッ 『 』?? ?? ィ ? 。?? ィー??
??????。?????ー?????ァ?????????????ー っ ? 。 ? ??。?ー?? ??? ? ??????????? ??? 、??? ー 、???????? ??? 。??????? ? ????? ????? ?。???? っ ー?? ? っ 、?? ー っ?? ? ? 。 っ?? 。?? ??? ? 、? ??ー??? ?? 。?????? ー? ? ェ っ?? 、?? ? ???????????。?????????（????ー）、??
????ー?? 、 、 、?? 。?? ?、?? ?? ??? ? 。 ???っ ?? ? ?
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表1テーマ別論集リスト
巻 編者 書名 副題 出版年 収録{数
2 ミヒャエル・ミッテラウア
[編
苦難を背負って 三人の女性の生涯 19843
3 テレーゼ・ヴェーバー編 ホイスラーの子供時代 自伝的物語 198425
5 テレーゼ・ヴェーバー編 女性奉公人 農村奉公人期の生活回想 198518
7 エファ・テーザー編 ベンチに手を 学校の思い出 198515
11ヴィクトリア・アーノルド編 「電灯がついた日」 電化の記憶 198659
12シュネラー／シュテックルﾒ 「それは安全な世界だった」 君主国及び共和国におｯる市民の子供時代
1999＊10
19ノルベルト・オルトマイアﾒ 男性奉公人 自叙伝資料と社会史的T観
1992 3
21エアハルト・シュヴォイカ編 祖母たち 孫たちの回想 199214
24クリスタ・ヘメルレ編 第一次世界大戦下の子供 1993 24
25ハインツ・ブラウマイスター
^エファ・ブリムリンガー編
毎年また… 帝政期と高度経済成長
冾ﾌクリスマス
199333
26ペーター・クラマー編 よその農場で 山岳地域における養
q、奉公人そして生活
ﾛ護者
199212
28エファ・ツイス編 養い子 199414
29エファ・ヤンツェン／メリ
g・ニーフス編
学級日誌 1932年から1976年ま
ﾅのある一世代の女性
N代記
199416
30パウラ・ヴォサリコワ編 遍歴で ボヘミアの手工業職人
ｽちの回想
199419
33ヤナ・ロソヴァ編 ボヘミアとモラビアの子供 1996 20
34ユルゲン・エールマン編 食卓にあがったものは食べられて
ｵまった
飲食の歴史 199523
35クリスティーナ・ポポヴァ編 「赤と白の撚り糸」 バルカンの若者 199610
36エアハルト・シュヴォイ
J／ヤナ・ロソヴァ編
祖父たち 孫たちの回想 199719
37パウラ・ヴォサリコワ編 当局の指示により ハプスブルク君主国官
ｻたちの回想
199810
38ゲルト・ドレッセル／ギュ
塔^ー・ミュラー編
1916年生まれ ある世代の伝記 19969
42ペーター・グッチュナー編 「そう、大人になったらわかるこ
ﾆだ」
都市と農村の労働者の
q供時代
199824
44ハネス・シュテックル編 「お嬢様」と「良家の子弟」 君主国および共和国にお
ｯる中産階級の若者期
199913
46ドロテア・ムテスィウス編 「声がみな台無しだ」 日常生活における音楽
ﾌ記憶
2001 60
48ルーペルト・マリア・ショ
Cレ編
臓悔 20世紀のカトリック
?r実践に関する自伝
I証言
200146
50クルト・バウアー編 運転の魅力 自転車、オートバイ、
ｩ動車の途上で
200346
51ハネス・グランディッ／カ
[ル・カーザー編
「涙の梨の木」 旧ユーゴスラヴィァか
轤ﾌ生活史記録
200317
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?、???????っ??、???????????????????っ? ? ー? 。?? っ ー?????????????????????????????。???????っ? ? ? ー?? 、?? っ 、?? ????? 。?? ?? ? ???????? ?? 、?? ??? 。 、 ー??????? 、? ??? 。?ー 。 、 、 、?? ???? っ???。
?，
3
??????????????????
???????????????????????????????????????? ???? 。 ??、???? 。??????? 、
???ー??????????????????????????。?? ? っ??、 ??? ???????????????????????? 。????????? ー 『 』 ュ?? ァー ? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ 、 。?? ? ??っ?? 。? 、 っ?? ???ー? 。?? ?? っ 。????? ? っ 。 ー?? っ? っ 。 ? （ ）? （ ）? 。?? ??? 。 、 ? 。?「 」?っ?? 。??｝? ?? ィー ゥ ???ュ ァー ??? ????? 、 ?? ??? 。
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???????????????????（?）? 、 ??????????? 。?? ????? 、 ????????? ?? 、 。?? ?? 、 ???
ュ???ァー??????????????っ???ィー?????ゥ????? っ?? ? 。
??。 ? ? っ 、 、???????。?ュ???ァー???? 、??????????? ?? ?っ 。 っ 。?、 ー ? ?? っ?? ?? 。??????? ?? ????。??????? っ?? ?? ? ? 、??「 ???」 ? 、?? ??? ???? っ ュ?ァー ? ? ?? ? 。????? ????? 。 ???????? ??? 。?? ???? 、?? ??? 。?、 ?? 、
??「??」??っ?????????????????????。??????、?????????? ? 、? 、 っ???」 ???????? ?? ??????????。???????????? ? 。?? 、??????? ???????????????????????。っ???????。????? 、?? 。 ッ??ー ?っ 「?」 ?? ?? っ 。?? ????? ? っ ?? 、?? ? ? 、 ー （?）、 ?? 「 」????ー? ァ 。?? ? ??? 。 、?? ??? ? ? ??????? ?????っ 。? ー?? 。?? 、
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????????????????????????????、?????????っ???????????（?????????）???っ????????????????、????????? ? ? ??? ? ??? ??。???????、??? 。 。?? ??? ー?? ???? 。?ー?? ??? ?? ????? ????。???? ?? ? 。?? ?? 、 「?」 ? 、?? ?? 、?? ? ??? ? ? ??? ?? ? ? ? 。????????? 、?? 。「 」 、?? ?っ??? 、?? ?? ? 。
?????????????????っ?????????????? 。 ? っ?? ????、???????????? ???????、? （ ）? ???????????????????????。?????? ? 。?? ?「? 」 「 」 、?? ?? ? 。
??????
???????、?? 、??。 ????? っ?? ?、 、 ?? ?、 、 ィ ィ?? ?? ?? っ 。?? ?? ??? 。 、?? ??? ー?。?ィー?? ー? ????? （ ）? ? 。?? ???? ?? 。?? ??? ?????ー???? ? ? ?、? 「 」?? ? ? 。
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????????????????っ?、????????????? 、 ?????????。「??? 」??????????????? ??? ? ?? （ ）? 。 ? ??? ? 、?????? 。???（?????????????????????????????????????、?????（???????????????????????????????????????、?ー ? ??? ?????????????ー?『????????????????」（???????、?????
???? ） ??? ?『 ????』（?
????、???????????????）、『???????』（???????????????） 。 「??????? ? （＝ ???? ? ，?。???????????。??? ?〞 （?? ? ｝ ???? 。。 。 。．（ ー ー 。?? ??。?? 。 ＝ ャ?? ???? ?? 「 ?? ｝ （??????????????? ??? ?「 ???? ??? ??????????????
????????（??????）（??????? 』 ? ???????????????? っ? （ ? ）。
?????っ??????????????????????????????。 ? ィー
??ュ??ー??ュ?ー??????????????????????
?????。 ? ュー
????? っ 。? ? ? 。（? ? ? ?
????? ???? ????????????。??「???「??? ? ? ? ?（????? ?? ?。 ??????????「?????? ??? ? ??? ? 「（＝? ?
???????? 、』 ??? ??? ?? ??? （? 「 「 ?
?????? ? ???????? ?」???? ???。」????
???? ??ー ↓＝ ャ??』 ? 。 ? 「 ??? ??。 ュ ー 。（?????」???（?? ? ?????????? ???? っ?????ュー?? 、 ッ??っ ? ?っ 。?? ?? 「 」 、?? ッ?? ???????? 、??
?????????????? 。 ???????? 。 ?? ??? 。（? ????? ?? ????? 、 、 ー（? ?? ?
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???。（?） ?ー????????????????????????????。
????????????????????????????????????（ ????? ????。。 ??? ? ??? ??? ??? ＝ ????? 『「 ? ??? ???? ? ー??????「 ????????↓? ?????????（?）???『???????? ????????』 、 、 ー 。（?）??ィー ?ー ? ??????????。????「?? ? ィ ー 」 ャ??ッ ー、 ー ー 、 、 『?ー ッ??? 、 、 〜 ＝?ー 、?「 」 『 』 ァ 、?? ?、? ?〜 ?。（?）??????????? ?????? 。? 「???【 ?
?↓?? ??? ? ? 「????? ??? 。 ＝ ?? 『? ??、 』 ? 。
（?）??ー?? ? ? ? ? 。
????? ? っ?? 「 ?? 」?? ?? ??????? ??ー ?? っ 。 、
??????????????????????????????????? 。?? ????????。?????????????????????? ?? っ 、 っ
?ー?????????????っ?????????????っ?。???? ? 、 ? ー ? ???????? 、 ?
??っ?? ?。 ?? 「。? ?? ??。???（?）? ???〉 ???????? ?????????????、? ? ?? ????（?）?? ュ ー 。?????????っ」?（?）．? ? ー ??? ィー???? ?? ?????ー ー 。（ ー ?
?????? ?? ）?? ??? 「 ? ? ???、 ??（?）?????????????????．?????????????．?（?）???????????（?） ? ?? ?「 「? ー．??????????「??﹇? ??? ????????「? ? ??
?（ ? ? ）」『＝?? ? ?? 、 ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ???? ? ?。 ＝? ??? 」（?）???「??」 ? ー ? 、???? 「 、??、 」 ュ????。?っ? ? ー? ? ?。 。 ? 、 ?
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?、???ー???。????「??????ー?ー??????????? ? ? 」「 ? ? 』 、??ー?。（?）?】????????????????????」??（?） ? ? ＝（?） ? ? ー ー （ ? ? ）
??????????．??? ?????＝??????????????????????????（?）?「? ィ 」 。 ＝ ??????????? 「 ↓ ? 」』???? ???『 ?????? ?? ??? ? ?? ． 』????… ? ㌍』 ? ? ? ?
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